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Distinguidos miembros del Jurado. 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado 
Gestión educativa estratégica y Aprendizaje organizacional en instituciones 
educativas del nivel secundaria, zona urbana de Chancay, UGEL 10, Huaral 2016, 
cuyo objetivo es determinar la relación entre la Gestión educativa estratégica y el 
aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del nivel secundaria de 
la zona urbana de Chancay.   
 
Dando cumplimiento así a las normas del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Maestría en Educación. 
 
Esta investigación está organizada y estructurada en los siguientes capítulos: 
Capítulo I: introducción, considera los diferentes aspectos relacionados con la 
problemática, antecedentes, justificación hasta las hipótesis y los objetivos. 
Capítulo II: Marco metodológico, comprende a las variables motivo de la 
investigación (a) definición conceptual y operacional; (b) tipo de estudio de 
enfoque cuantitativo de carácter descriptivo correlacional; (c) diseño no 
experimental y transversal; (d) técnicas e instrumentos empleados, se utilizó la 
encuesta con su respectivo instrumento, el cuestionario; (e) método de análisis 
para el tratamiento. 
Capítulo III: Corresponde a la descripción de los resultados y la prueba de 
hipótesis obtenidos de la investigación haciendo uso de la estadística descriptiva 
e inferencial y presentándose mediante tablas y gráficos.  
Capítulo IV: Discusión, que resulta de la comparación de los resultados, de los 
antecedentes y los autores que han fundamentado el Marco Teórico con los 
resultados obtenidos en la investigación. 
Capítulo V: Conclusiones, en relación a las hipótesis y objetivos de la 
investigación. 
Capítulo VI: Corresponde a las recomendaciones; son aportes para la mejora en 
la Gestión educativa y el aprendizaje organizacional de las instituciones 
educativas del nivel secundaria en la zona urbana  de Chancay, UGEL 10, Huaral. 
Capítulo VII: se presentan las referencias que se utilizó para la presente 
investigación. 
Capitulo VIII: Apéndice, que incluye certificado de validez, matriz de consistencia, 
constancia del director, base de datos, instrumentos, constancia del director que 
acreditan la ejecución real de  la investigación. 
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La Tesis titulada: “Gestión educativa estratégica y aprendizaje organizacional en 
instituciones educativas del nivel secundaria, zona urbana de Chancay, UGEL 10, 
Huaral 2016”, cuyo  problema general de investigación es  ¿Qué relación existe 
entre la Gestión educativa estratégica y Aprendizaje organizacional en 
Instituciones Educativas del Nivel Secundaria, zona urbana de Chancay, UGEL 
10, Huaral 2016? 
 
           La investigación realizada es de enfoque cuantitativo, emplea el método 
hipotético-deductivo y el diseño es no experimental, correlacional transversal, ya 
que determina la relación que existe entre las variables a estudiar. La población 
fue de 151 docentes con una muestra de 109, a quienes se les aplicó la técnica 
de la encuesta y dos cuestionarios, el primer instrumento a gestión educativa 
estratégica con cinco dimensiones y un total de 33 ítems, tomados de Ponte y 
Quispe (2014), el segundo instrumento correspondiente al aprendizaje 
organizacional con cuatro dimensiones y 28 ítems, propuesto  por Garzón (2008). 
Se aplicó  una muestra para determinar la confiabilidad del instrumento de gestión 
educativa estratégica, cuyo  resultado  de confiabilidad  de Alfa de Cronbach 
arrojó un coeficiente de confiabilidad de . 977 indicando que el instrumento tiene 
alta confiabilidad, así también para el aprendizaje organizacional la confiabilidad 
de Alfa de Cronbach, el coeficiente de confiabilidad fue de . 973 lo que indica que 
el instrumento tiene alta confiabilidad. 
         
           Se concluye que, existe relación positiva entre gestión educativa 
estratégica y aprendizaje organizacional en Instituciones Educativas del nivel 
secundaria, zona urbana de Chancay, UGEL 10, Huaral 2016 (rho = .732 y Sig.= 
.000). 
 










The thesis entitled "Strategic Education Management and Organizational Learning 
in Educational Institutions Secondary Level, urban area of Chancay, UGELs 10 
Huaral 2016", whose general research question is: What is the relationship 
between strategic Education Management and Organizational Learning Institutions 
High level of education, urban area of Chancay, UGELs 10 Huaral 2016? 
          The research is quantitative approach, uses the hypothetical-deductive 
method and the design is not experimental, correlational cross because it 
determines the relationship between the variables studied. The population was 
151 teachers with a sample of 109, to whom I applied the technique of the survey 
and two questionnaires the first instrument to strategic educational management 
with five dimensions and a total of 33 items taken from Ponte and Quispe (2014) 
the second organizational learning an instrument with four dimensions and 28 
items proposed by Garzón (2008). A sample was applied to determine the 
reliability of the instrument of strategic educational management, the result of 
reliability Cronbach's alpha showed a reliability coefficient of. 977 indicating that 
the instrument has high reliability, and also for organizational learning the reliability 
of Alfa Cronbach reliability coefficient was. 973 indicating that the instrument has 
high reliability. 
           It is concluded that there is positive relationship between strategic 
management and organizational learning education in educational institutions of 
secondary level, urban area of Chancay, UGELs 10 Huaral 2016 (rho = .732 and 
Sig. = .000). 
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